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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 194, DE 1 DE OUTUBRO DE 2003 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem o 
Comitê Gestor da Intranet, na forma a seguir: 
Presidente - ANTONIO MATOSO FILHO, matrícula S028651; 
Membros - CÉLIO ANTONIO DIAS, matrícula S032012; 
               RENATA ELISA DA SILVA MARTINS TORRES, matrícula S030877; 
               RODRIGO LUÍS DUARTE CAMPOS, matrícula S031024; 
               TAÍS DA SILVA VILLELA, matrícula S033698; 
               VALÉRIA MARIA FEIJÓ VALENTE, matrícula S025172; 
                  WALDELICE APARECIDA DE OLIVEIRA PONCIONI,matrícula S032292; 
               WALKIR TEIXEIRA BOTTECCHIA, matrícula S018389. 
Art.2º Compete ao Comitê realizar estudos e pesquisas que subsidiem 
propostas de aprimoramento da intranet do Tribunal. 




Ministro NILSON NAVES 
 
 




DO Revogado pelo Ato n. 35 de 2 de março de 2005
